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Doel: 
Een inzicht te krijgen in eventuele niveauverschillen en spreidingen bij de 
bepalingen in boter door de Botercontrolestations en het Rijkszuivelstation. 
Samenvatting: 
In 1979 heeft het Rijkszuivelstation aan alle Botercontrolestations voor ver-
schillende bepalingen de volgende monsters ter onderzoek gestuurd: 
12 botermonsters voor vocht en vetvrije droge stof; 
12 botermonsters voor zout en pH; 
12 botervetmonsters voor RMW-getal en refractie; 
12 botermonsters voor koper; 
12 botervetmonsters voor peroxide en vrij vetzuur; 
12 botermonsters voor fosfatase; 
12 botermonsters voor het aantonen van Colibacteriën; 
12 botermonster voor diacetyl; 
12 botervetmonsters voor vochtgehalte volgens Karl Fischer. 
Conclusie: 
De analyses zijn verricht volgens Methoden van Bemonstering en Onderzoek 
behorende bij de Botercontrolebeschikking 1967. 
De analyseresultaten zijn samengevat in de tabellen 1 tot en met 12. 
Van elk laboratorium is per monster het verschil tussen gevonden waarde 
en de over alle laboratoria gemiddelde waarde berekend. Deze verschillen 
zijn samengevat in de tabellen la tot en met 12a en vermeld in de grafieken 
1 tot en met 12. De gepoolde standaardafwijking van deze verschillen, dat 
wil zeggen de spreiding van de laboratoria om hun gemiddelde, is berekend. 
Met een resp. ==== lijn is tweemaal resp. driemaal de standaardafwijking 
in de grafieken aangegeven. Ongeveer 95% van de verschillen moeten binnen de 
en ongeveer 99,7% binnen de ==== lijnen liggen. Resultaten buiten de 
===== lijnen kunnen in het algemeen als onbetrouwbaar beschouwd worden. 
Op de gemiddelde verschillen is de toets van Student-Newman-Keuls toegepast. 
Men plaatst de laboratoria in oplopende volgorde van niveau en onderstreept 
de laboratoria waartussen geen niveauverschillen zijn aan te tonen. Er is, 
tenzij anders vermeld, getoetst met een onbetrouwbaarheid van 1%. 
Verantwoordelijk ; ir. H. Oortwijn en dr. W.G. de Ruig 
Medewerker: J.F. Labrijn 
Samensteller: mejuffrouw G.A. Werdmuller 
Conclus ies 
1. VOCHT (zie tabel 1 en la en grafiek 1) 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
BCS BCS BCS BCS RZS 
Leeuwarden Leusden Deventer Alkmaar Leiden 
- 0.025 - 0.01 - 0.005 0.00 + 0.04 
De standaardafwijkingen van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
gehalte binnen de laboratoria (dit is van de punten in grafiek 1 om de 
streep-stiplijnen) is 0.053%. 
2. VETVRIJE DROGESTOF (zie tabel 2 en 2a en grafiek 2) 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Het BCS Leeuwarden vindt hogere gehalten dan de andere laboratoria. 
BCS BCS BCS RZS BCS 
Deventer Leusden Alkmaar Leiden Leeuwarden 
- 0.04 - 0.03 - 0.025 + 0.015 + 0.085 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
gehalte binnen de laboratoria is 0.072%. 
3. ZOUT (zie tabel 3 en 3a en grafiek 3) 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
















De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
gehalte binnen de laboratoria is 0.036%. 
- 2 -
- 2 -
4. pH (zie tabel 4 en 4a en grafiek 4) 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
BCS Deventer vindt lagere waarden dan de overige laboratoria. 
BCS BCS RZS 
Leeuwarden Alkmaar Leiden 







De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
waarde binnen de laboratoria is 0.055. 
5. RMW-getal (zie tabel 5 en 5a en grafiek 5) 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Elk laboratorium heeft zijn eigen niveau. 
BCS RZS BCS BCS BCS 
Leeuwarden Leiden Leusden Deventer Alkmaar 
- 0.62 - 0.33 + 0.12 + 0.35 + 0.44 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
waarden binnen de laboratoria is 0.42. 
6. REFRACTIE (zie tabel 6 en 6a en grafiek 6) 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
BCS BCS 
Leeuwarden Alkmaar 
- 0.02 - 0.02 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 























7. KOPER (zie tabel 7 en 7a en grafiek 7) 




De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
waarde binnen de laboratoria is 5.8 ug/kg. 
8. VRIJ VETZUUR (FFA) (zie tabel 8 en 8a en grafiek 8) 
Er zijn niveau tussen de laboratoria aangetoond. 


















De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
gehalte binnen de laboratoria is 0.009%. 
9. PEROXIDE (zie tabel 9 en 9a en grafiek 9) 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Het Rijkszuivelstation in Leiden en het BCS Leeuwarden vinden iets lagere 
waarden dan het BCS Leusden en het BCS Alkmaar. 
BCS RZS BCS BCS BCS 
Leeuwarden Leiden Deventer Alkmaar Leusden 
- 0.05 - 0.04 + 0.01 + 0.03 + 0.04 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 









10. FOSFATASE (zie tabel 10 en 10a en grafiek 10) 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
BCS BCS BCS 
Deventer Leeuwarden Leusden 
- 2 - 1 + 1 
1 \ 
De standaardafwijkingen van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
gehalte binnen de laboratoria is van gehalten < 50 ug/g 
3.6 yg/g. 
11. DIACETYL (zie tabel 11 en lia en grafiek 11) 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Het BCS Leeuwarden vindt te lage en het BCS Deventer te hoge waarden. 
BCS RZS BCS BCS BCS 
Leeuwarden Leiden Leusden Alkmaar Deventer 
- 0.11 - 0.06 + 0.02 + 0.05 + 0.10 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
gehalte binnen de laboratoria is 0.101 mg/kg. 
12. VOCHT in botervet volgens Karl Fischer (zie tabel 12 en 12a en grafiek 12) 












De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemiddelde 
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ingezette buizen gasvorming waargenomen. Bij twee monsters is door alle 
laboratoria in de zes buizen gasvorming waargenomen. In vijf monsters 
zijn zowel positieve als negatieve reacties waargenomen. In onderstaande 
tabel staat hoe vaak men bij de monsters gasvorming heeft waargenomen. 
Aantal malen positieve Coli-reactie in 2 x 3 buizen. 
Monsternr. RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar 
79 A 103 3 (1 en 2) 1 6 1 6 
79 A 273 5 4 (2 en 2) 4 (2 en 2) 2 (1 en 1) 6 
79 A 481 6 3 (1 en 2) 6 6 6 
79 A 1469 1 0 3 (0 en 3) 1 3 (0 en 3) 
79 A 2796 6 3 (0 en 3) 6 3 (1 en 2) 6 
gemiddeld 4 2 5 3 5 
Op het aantal positieve reacties per laboratorium en per monster is 
de verdelingsvrije X^-toets voor de gemiddelden van vijf verwante 
waarnemingsreeksen toegepast. 
Er zijn verschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
In grensgevallen vinden de BCS Alkmaar en Leeuwarden meer positieve 
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Sector Dierlijke Produktie, 
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